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En el pla econdmic, I'exposició 
mostri els nivells salarials i les di- 
fer&ncies que hi havia en funció del 
genere, que en algunes epoques 
eren molt remarcables. En relació 
amb el salari i les condicions de vida 
de les families obreres, també es 
plantegen aspectes quotidians com 
I'accés a I'habitatge o les condicions 
higieniques. 
Un altre apartat que es destaca 
especialment fou la formació de les 
treballadores. En primer lloc el text 
es refereix a I'escolarització primaria 
I les característiques dels centres 
que acollien els nens i nenes, i mos- 
tra una situació de greu deficit edu- 
catiu ates que no hi havia prou pla- 
ces per a tothom, les aules eren 
unitiries i estaven massificades. Una 
segona línia tracta la formació per al 
treball, que generalment es feia a 
travCs de I'aprenentatge a les fibri- 
ques, pero on s'ha destacat el paper 
de I'tscola Industrial d'Arts i Oficis 
per la seva singularitat, ja que forma- 
va les nenes per ser cosidores, pas- 
sadores o nuadores. Altres accions 
formatives van ser les Escoles M u ~ i -  
cipals deTall i Confecció, I'Academia 
Mecanoghfica Miralles, etc. 
Per Últim, I'exposició es tanca 
amb un imbit sobre I'associacionis- 
me i el lleure, on es recorden algu- 
nes figures destacades del món sin- 
dical i polític com I'anarquistaTeresa 
Claramu~t, la sindicalista Balbina Pi, o 
F~dela Renom, primera dona regido- 
ra durant la Segona República. 
Tots els apartats foren il.lustrats 
amb fotografies procedents de I'Ar- 
xiu Histdric de Sabadell i I'arxiu fo- 
toghfic de la Unió Excursionista de 
Sabadell. En total, s'exposaren vui- 
tanta fotografies datades entre 1905 
i la decada dels seixanta. La imatge 
esta present també a través de qua- 
tre vídeos: dos són sobre les semi- 
coldnies escolars que van tenir lloc 
els anys 1934 i 1935 i els altres dos 
11,lustren el procés de fabricació dels 
teixits de llana. 
Els problemes de partida de !'ex- 
posició eren bisicament dos: el fet 
que estava previst que part de la 
mostra fos itinerant pels centres cí- 
vics de la ciutat i per tant requeria 
un suport faci1 de transportar i de 
muntar; i que es partia de molt po- 
ca informació sobre els temes a 
tractar: Aquest segon problema es 
va solucionar elaborant un estudi 
sobre tots els continguts que s'ha- 
vien de tractar i encarregant una se- 
rie d'articles a investigadors i investi- 
gadores que tenien en curs recer- 
ques sobre algun aspecte relacionat 
amb I'exposició. 
El cataleg, que aplega els resul- 
tats de I'esforq de documentació, s'i- 
nicia amb un article de Virginia Do- 
mínguez, comissaria de la mostra, 
que reflecteix una visió general de la 
temitica del treball femení i attres 
aspectes relacionats amb la vida 
quotidiana de les treballadores. El 
segueixen articles de Montserrat 
Llonch, Rafael Luque, Jordi Calvet, 
Elisabet Oliver i Francesca Albareda. 
Montserrat Llonch oferí un pa- 
norama global del procés de femi- 
nització del treball tkxtil a Catalunya, 
analitzant aspectes demogrifics i 
econbmics. Rafael Luque se centid 
en les condicio~s de vida i de treball 
de les dones sabadellenques al pri- 
mer quart del segle XX, i destaca les 
dificultats que tenien les families 
obreres per assolir els mínims fona- 
mentals per a la subsistencia, Jordi 
Calvet analitzi els salaris de les tre- 
balladores textils entre 1930 i 1960, 
i la seva recerca fa paleses les di- 
ferencies salarials entre homes i do- 
nes, així com I'interes del regim fran- 
quista per confinar les dones al seu 
paper "domestic". Elisabet Oliver 
presenta les seves primeres conclu- 
sions sobre el treball femení a I'em- 
presa S. A. Marcet, a partir d'un bui- 
datge exhaustiu de les fitxes de per- 
sonal que es conserven. Per Últim, 
Francesca Albareda, es referia la for- 
mació de les treballadores, tant pel 
que fa a I'escola primaria com a les 
accions especialitzades. 
Tot plegat va més enlli de I'es- 
deveniment que suposa una exposi- 
ció sobre el passat proper de la ciu- 
tat de Sabadell. Aquest treball obn' 
noves línies de recerca i fomentaid, 
sens dubte, que altres investigadors 
tinguin un punt de partida per tre- 
ballar mes ampliament tots els ele- 
ments relacionats amb la vida i el 
treball de les sabadellenques. 
Els Fruits del Silenci. Ar t  dels lndis de 
I'America de Nord 
(Barcelona, marc-setembre de 1 999) 
M. Jesús Buxó 
(UB) 
El Museu Barbier-Mueller d'Art 
Precolombí, I'lnstitut d'Estudis 
Nord-americans, la Catedra 
dlAntropologia Cultural (Depar- 
tament dlAntropologia Social i 
Historia d'America i ~ f r i ca ,  Uni- 
versitat de Barcelona) i la Filmo- 
teca de Catalunya, organitzaren 
diverses activitats sobre els indis 
de I'America del Nord entre els 
mesos de marc i setembre de 
1999. 
Així, el Museu Barbier-Mue- 
ller organitza I'exposició ((Els 
Fruits del Silenci. A r t  dels lndis 
de I'America del Nord)) (24 de 
marc - 9 de setembre de 1999), 
mostra que volgué presentar 
I'art dels pobles natius nord- 
Principals tribus d'America del Nord 
americans d'epoca precolombina 
i contemporania, aportant una 
visió, en molts casos desmitifica- 
da, de la diversitat dels pobles, de 
la cultura i de I'art ccpractic)) de 
I'antiga America del Nord. Tal 
com va dir M. Jesús Buxó en el 
catileg de I'exposició, ((Els fruits 
del silenci es una exposició que 
ofereix, mes enlla de la bellesa de 
les seves peces, una densa expe- 
riencia estetica intercultural. 
Aquesta experiencia estetica es 
nodreix de diversos lligams a 
causa del fet que aquestes cultu- 
res indígenes són part de la nos- 
tra historia i del nostre imagina- 
ri. Una historia clarobscura de 
contactes cruels i creatius i un 
Mascara de pedra (possibie atri- 
bució: civilització del Mississipi cap 
a I'any I000 dC) 
imaginari que ha omplert els 
nostres anys joves d'idees sobre 
el fet que la natura no es un lloc 
salvatge, sinó un espai de realit- 
zació identitaria, i que mes aviat 
és la ciutat la jungla que cal do- 
mesticar. A més, les peces d'a- 
questa col.lecciÓ no són simple- 
ment art, I'expressió formal d'u- 
na estetica tal com s'enten a Oc- 
cident la producció artística de 
mascares i ganivets o vestits ri- 
tuals. L'eficacia simbolica i la 
forca estetica no jeuen en la per- 
fecció d'aquestes peces, sinó en 
el fet que han estat part d'una 
experiencia visionaria en que 
I'aspecte subjectiu de la cons- 
ciencia domina la realitat i que, 
ara, segueixen actuant en la cre- 
ació d'harmonies i significats in- 
tersubjectius. Són una forma de 
celebrar el misteri i no d'expli- 
car-10. 
En aquest sentit, en I'actancia- 
litat d'introduir-se i veure a tra- 
ves de cadascuna de les peces 
com uneixen i confonen els 
temps i els espais sagrats del ri- 
tu, el mite i la inspiració, els nos- 
tres sentits s'obren al món dels 
somnis per anar mes enlla del 
significat univers i situar-se en el 
multiver. N o  és, per tant, un sim- 
ple exercici exotic on exercitar 
la imaginació. 6s un aprenentatge 
intercultural que ens ensenya 
que les distancies entre les gents 
i els pobles no són físiques sinó 
el resultat de concepcions tanca- 
des de veritat, i que les cultures 
són possibilitats d'acords inter- 
subjectius on refinar I'estetica i 
la solidaritat.)) 
Cexposició ana acompanyada 
d'un cicle de conferencies, fet en 
col~laboració amb I'lnstitut d'Es- 
tudis Nord-americans, que va in- 
cloure les següents xerrades: 
cclntroducció al món dels indis 
nord-americans. Pobles dels bos- 
cos i les planes)), doctor E. K. Fla- 
gler (22 d'abril); ((Art tradicional 
dels pobles natius de la costa del 
nord-oest)), doctora Emma Sán- 
chez Montañes (29 d'abril); 
ccktnies del sud-oest: indis pue- 
blo, apache i navajo)), doctor E. K. 
Flagler (6 de maig) i ((Del silenci 
als fruits d'una estetica intercul- 
tural)). doctora M.J. Buxó (1 3 de 
maig). 
Aquestes activitats es veieren 
acompanyades, en primer terme, 
per un cicle de cinema, organit- 
zat per la Filmoteca de Catalu- 
nya i coordinat pel doctor E. K. 
Flagler, que es desenvolupa al 
llarg del mes de marc (del dia 8 
al dia 28), sota el títol generic de 
Les cultures índies en el Western i 
que aplega 12 pel.licules: El ultimo 
rnohicano, Un hombre llamado ca- 
ballo, Las aventuras de Jeremiah 
Johnson, Flecha rota, Soldado azul, 
Bailando con lobos, Pequeño gran 
hombre, Gerónimo, Apache, La ven- 
ganza de Ulzano i El gran comba- 
te. Cinici d'aquest cicle de cine- 
ma es va fer coincidir amb la 
inauguració d'un tipi sioux de 
mida natural en el campus de la 
Facultat de Geografia i Historia 
de la Universitat de Barcelona, 
instal.lació urbana feta per la pin- 
tora Anna Rabal, en la qual varen 
participar els estudiants del curs 
dlEtnologia de N o u  Mexic. 
Tot plegat, I'objectiu d'aquest 
conjunt d'activitats cerca de fer 
mes properes la historia i la rea- 
litat cultural dels pobles autoc- 
tons de I'America del No rd  i al- 
hora d'estimular a traves de I'an- 
tropologia, I'art i el cinema I'a- 
prenentatge de la interculturali- 
tat com a experiencia de la quo- 
tidianitat i de la construcció de 
narratives visuals. 
Teatre popular a I'entorn de 
(Reus, mars de 1999) 
Salvador Palomar, Ferran Sugranyes 
(Carrutxa) 
El marc de 1999 van tenir lloc a 
Reus unes jornades d'estudi sobre 
les representacions populars de la 
Passió. Les jornades, organitzades 
per Carrutxa, van aplegar més d'u- 
na vintena d'estudiosos, proce- 
dents de diverses poblacions cata- 
lanes (Barcelona, Flix, la Masó, 
Reus,Tarragona, Ulldecona,Verges, 
Viladecans,Vilafranca del Penedes, 
Vilalba dels Arcs,Vilanova i la Gel- 
tn3 ...), que van presentar una quin- 
zena de comunicacions referents 
als diversos temes proposats al 
programa. A les jornades, hi van 
assistir més d'un centenar de per- 
sones, de les quals cal destacar la 
presencia de públic vinculat a po- 
blacions de les nostres comarques 
en que es realitzen representa- 
cions que van ser objecte d'estudi 
durant les jornades. 
Corganització va valorar posi- 
tivament I'alt nivell de les comuni- 
cacions presentades i I'interes dels 
col.loquis, especialment el ric de- 
bat que va motivar el contrast en- 
tre diverses experiencies perso- 
nals en la taula rodona sobre ((La 
proliferació de les representa- 
cions passionístiques actuals i la 
continuitat de la tradició>>. Aquest 
debat va mostrar vivencies dife- 
rents basades tant en una pdctica 
comunitiriarnent assumida -all6 
que ancmenem tradició-, que 
era el cas de Verges, com en la 
creació d'un discurs nou i forta- 
ment viscut, com en el cas del re- 
presentant de Vilalba dels Arcs. 
Un primer grup de comunica- 
cions va aportar notícies hist6ri- 
ques i etnogrifiques sobre diver- 
ses representacions de la Passió 
la Passió 
amb diversos tractaments: des de 
representacions de carrer, er! ei 
curs de la processó, que haq evo- 
lucionat a partir de la gran afluPn- 
cia de públic -+<La processó de 
Verges i la dansa de la mort>>, a 
cirrec de Jordi Roca; <(Escenes de 
la Passió i processó dels Dciors a 
Mieres>>, de Jordi Bertran-, fins a 
experiencies puntuais marcades 
per una gran innovació i que re- 
flectien prou be el context social 
i cultural de la joventut d'una 
epoca -Francesc Visa, de Flix, 
<<La Passió a la decada dels setan- 
ta: la Passió "superestel">>. A les 
jornades també es va donar notí- 
cia de la celebració reusenca de 
la Coronació del Senyor; que se 
celebra el diumenge de Pasqua a 
I'església de la Puríssima Sang, un 
ritual parateatral singular amb 
que es representa la resurrecc~ó 
de Crist. Altres comunicacions 
van fer referencia a representa- 
Gravat del seg!e xvl:~ que repre- 
senta escenes de la Passió 
